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Práce učitele na všech stupních škol je bezesporu velmi náročná. Zjednodu­
šeně lze říci, že obsahuje podobně jako většina jiných činností složku tvůrčí 
a složku rutinní. Složka tvůrčí je nezastupitelná, individuální, jedinečná, je 
vytvářena osobností učitele. Naproti tomu složka rutinní je u všech učitelů 
podobná a částečně ji lze delegovat na jiný subjekt, lze ji též částečně au­
tomatizovat. Velmi vhodné se jeví využití počítače, nechybí-li učiteli ovšem 
„druhá gramotnost“ .
Na učitele můžeme tedy nahlížet jako na potenciálního uživatele výpo­
četní techniky s jistými specifickými potřebami.
Přestože lze v rutinních činnostech všech učitelů vypozorovat shodné 
prvky, je zcela zřejmé, že těžko může být vypracován takový systém progra­
mů, který by vyhovoval každému. Čím obecnější takový systém je, tím více 
redundancí pro každého jednotlivce obsahuje, tím je dražší, těžkopádnější, 
náročnější. Nikdo jiný než samotný učitel nemůže lépe vědět, jaké údaje, 
v jakém tvaru a s jakými operacemi je potřebné do počítače vložit, jak tyto 
informace a operace v čase aktualizovat a používat ve své práci. O jisté 
jednotnosti lze uvažovat v úrovni školy jako celku (celá agenda školy je již 
komerčně zpracována několika firmami, avšak hodnocení aspektů jejího vy­
užití není předmětem tohoto článku). Dále se proto budeme zabývat pouze 
individuálními potřebami učitele v jeho každodenní práci.
Vzhledem k charakteru osobních agend učitele a jejich individuálním 
odlišnostem je nasnadě, že vytvoření, používání a údržba těchto dat musí 
ležet na učiteli samotném.
K tomu je ovšem třeba učitele vybavit schopnostmi tvůrčí práce s rela­
tivně jednoduchými, avšak o to mocnějšími obecnými nástroji, jako je ope­
rační systém počítače, systémy pro zpracování textů, databázové systémy, 
tabulkové procesory a systémy pro zpracování grafické informace alespoň na 
základní úrovni.
Všechny uvedené hlavní skupiny obecného programového vybavení po­
čítače mají jednu společnou vlastnost: k jejich přizpůsobení a maximálnímu 
výkonu je nutná precizní představa uživatele o tom, jak zobrazí svá data, 
jaké operace bude potřebovat a v jakém tvaru bude vyžadovat výsledky. To 
ovšem předpokládá nej základnější znalosti o možnostech zobrazení a zpra­
cování dat na počítači.
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Příklad implementace agend vysokoškolského učitele
• Z n a čn o u  a d m in istra tiv n í zátěží učitele je  v ed en í zá zn a m ů  o zkouškách a  v y p lň o v á n í 
zkušebních zpráv. D o  obyčejnéh o te x to v é h o  so u b o ru  m o h o u  b ý t p rů běžn ě  zap iso ván y  
ty té ž  ú d a je , které by bylo  nutno u vádět ve zk u še b n í zp rávě. K  d a tu  o d e v zd á n í zk u šeb ­
ních zp rá v  se provede zform á tová n í do  v ý s le d n é h o  tv a ru , tisk  n a p apír a p o d e p sá n í. 
N a v íc  je  n a d  tím to  so u bo rem  m o žn é  v y tv o ř it  je d n o d u c h é  o p era ce, které  u m o žň u jí 
získání o k a m ž ité h o  přehledu o udělených zn á m k á c h .
•  Z p ra co v á n í v ý sled k ů  didaktických testů  —  v lo ž e n ím  ú d a jů  o v ý sled cích  te stů  d o  p o ­
čítače lze z jis tit  důležité charakteristiky, k teré  b y  b y ly  při ru čn ím  zp racová n í velm i 
n á ročn é n a  čas. Jedná se ze jm é n a  o v ý p o č e t  ú sp ě šn o sti, ro zp ty l v ý sle d k ů  n e b o  čet­
nosti zv o len ý ch  vý k onnostních  skupin . D á le  je  m o žn é  v ý sle d k y  všech te stů  sn a d n o  
uch ov áva t a  zah rn o vat je  do celkového h o d n o c e n í s tu d e n tů .
• P u b lik a čn í čin n ost —  velm i o p erativ n í je  e v id en ce  ja k  v la stn ích  p u b lik ací, ta k  sezn a m  
p o tře b n é  literatu ry. Jednotlivé z á zn a m y  lze fo r m á to v a t , tř íd it a v y p iso v a t v  libo v o l­
n ém  tv a ru , k terý  je  právě p otřeba .
Návrhy pro učitele jiných stupňů škol
U čite l n a  zá k la d n í n ebo středn í škole p o tře b u je  m ít  k d isp o zic i m n o h e m  více  ú d a jů  o žá­
cích než u čite l vysokoškolský. T ím  v z rů stá  i r o z m a n ito s t  a  široká v y u žite ln o st je d n o d u ­
chých p ro g ra m o v ý c h  prostředků osobních p o č íta č ů .
V še c h n y  ú d a je  o žácích (klasifikace v rů zn ých  p ře d m ě te ch , za m ešk a n é  h odiny, oso b ­
ní ú d a je , v la stn í p o z n á m k y  učitele a p o d .)  lze v h o d n ý m  z p ů so b e m  zo b ra zit v  te x to v é m , 
p řípadn ě d a ta b á z o v é m  sou bo ru , nad n ím ž se v  p říp a d ě  p o tř e b y  realizu jí specifické o p era­
ce. N en í tře b a  p racn ě v y p o č ítá v a t p rů m ěry  a  jin é  s ta tistic k é  ú d a je , u čitel m á  v  každém  
o k a m žik u  ce lk ov ý  přehled o stavu  vý ch ovn ě v z d ě lá v a c íh o  p ro cesu . Při p o u žití v h o d n éh o  
sy sté m u  lze bez n á m a h y  vy tv o řit i velm i k va litn í v y sv ě d č en í.
T y to  ú d a je  m o h o u  být vy u žíván y i n a  celoškolské ú ro v n i, v z h le d e m  k in d iv id u á ln ím  
in fo rm a cím  k ažd éh o učitele je  je ště  p o třebn é  p ro vést v h o d n o u  d a to v o u  tra n sfo rm a ci.
Příprava učitelů
V předešlém nástinu širokých možností vedení a zpracování nejrůznějších 
individuálních údajů učitelů se vyskytuje několik pojmů, jejichž zvládnutí 
hraje klíčovou roli ve vztahu učitele k počítači. Jedná se zejména o po­
jmy „zobrazení dat v počítači a jejich transformace“ a „definice potřebných 
operací“ .
Položme si v tomto místě klíčovou otázku: jsou učitelé dostatečně při­
praveni po teoretické i praktické stránce na řešení uvedených problémů?
Konstrukce odpovědi na položenou otázku vyplývá z analýzy učiva, jež 
budoucí učitelé vstřebávají na všech druzích škol. Tuto úvahu lze zobecnit 
na všechny možné či skutečné uživatele výpočetní techniky.
Situace ve výuce předmětů souvisejících s informatikou se neustále pře­
kotně vyvíjí. Vcelku lze však konstatovat, že tento vývoj postrádá náležitou
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kvalitu, a jedná se většinou o přizpůsobování se současné módě v nabídce 
programového a technického vybavení. V drtivé většině je prosazován názor, 
že člověk je „pouze uživatel“ , z čehož má vyplývat, že nemusí nic do hloubky 
vědět, pouze musí umět počítač „ovládat“ . Neustále se argumentuje přímě­
rem s osobním automobilem, kde řidič také nemusí nic vědět o konstrukci 
motoru, stačí jen manipulace s volantem, řadicí pákou a několika knoflíky 
na palubní desce. V tomto nešťastném příměru však nikdo nevidí, že auto 
a počítač jsou principiálně odlišné stroje a pojem „ovládání“ tudíž nabývá 
zcela různého významu.
Žáci a studenti se tedy ve své školní přípravě setkávají s předměty typu 
Informatika, Úvod do výpočetní techniky, Výpočetní technika, Výpočetní 
a kancelářská technika, Práce s osobním počítačem a podobně. Různé názvy 
však v sobě skrývají prakticky totožné obsahy: ovládání editoru Text602, 
ovládání systému Windows, ovládání toho či onoho. Výsledkem těchto kur­
sů je uživatel, který má určitou mechanickou schopnost pracovat s daným 
programovým produktem, ale není schopen samostatně přejít k produktu 
téhož principu, ale jiného vzhledu, a není schopen aplikovat znalost určité­
ho produktu k řešení vlastních úloh. To je však zcela v souladu se záměry 
výrobců, prodejců a školitelů výpočetní techniky a programového vybavení, 
neboť nepochopení podstaty problému zesiluje dominanci reklamy jako in­
formačního zdroje, jež slouží ke lživému myšlenkovému ovládání kupujících, 
a tím umožňuje opakované a dlouhodobé zisky.
Uvedené vědomosti a dovednosti, získané v předmětech souvisejících s in­
formatikou, jsou sice v konkrétních praktických případech nezbytné, tvoří 
však jen určitou, nedominantní část duševní výbavy, kterou nelze tvůrčím 
způsobem využívat pro řešení individuálních a specifických potřeb každého 
uživatele. „Důležitým požadavkem na vědomosti je jejich uspořádání v sou­
stavu. (...) Taková soustava vědomostí umožňuje též produktivní myšlení 
a úspěšné použití v praxi.“ ([2], s. 60).
Celou situaci můžeme znázornit v náčrtku úseku pojmové sítě (obr. 1) 
konstruované pro výuku všeobecně známé a rozšířené skupiny textových 
editorů. Pojmová síť je orientovaný graf, jehož uzly tvoří určité pojmy, 
a spojnice určují logickou návaznost. Pojmy, které v grafu předcházejí (ať 
už přímo, nebo zprostředkovaně) určitému uzlu, tvoří nezbytnou základnu 
(vnitřní podmínku výchovy) pro zvládnutí pojmu v daném uzlu. Uzel, kte­
rý nemá předchůdce, obsahuje pojem, který se v dané situaci chová jako 
axióm. Naopak uzel, který nemá následníky, obsahuje pojem, který je cílem 
výukového procesu. Je přirozené, že konkrétní tvar sítě je ovlivněn výběrem 
vhodných pojmů i jejich přesnou specifikací. Avšak logické návaznosti jsou
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Obr. 1: Osek pojmové sítě pro výuku textových editorů
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spojeny s podstatou vybraných pojmů, proto na ně nemá konkrétní tvar 
sítě podstatný vliv.
Vzhledem k tomu, že se v této souvislosti jedná jen o prezentaci určitého 
principu, jsou jednotlivé pojmy sítě na obr. 1 z důvodu stručnosti poměrně 
komplexní, představují tedy jen hrubou strukturu tématických bloků učiva.
P o h líže jm e  nyní n a tu to  síť o č im a  školícího p ra co v n ík a , k terý m á  za  úkol v co n e j-  
k ra tším  čase d o sá h n o u t u svých  svěřenců d o jm u , že  u m í pra co vat s ed ito rem  T e x t6 0 2 . 
S nejv ětší p ra v d ě p o d o b n o stí připraví vý u k u  p o d le  m od ifik o van é  sítě na obr. 2 , která v y ­
chází z doln í p olo v in y  sítě  p ů v o d n í. Z trá to u  všech p ředchůdců  horní p olovin y  p ů v o d n í 
sítě se většin a  p o jm ů  sta n e  axióm y. N avíc za m ě ře n ím  všech  p o jm ů  na konkrétní v ý stu p  
(t j . ed ito r T e x t6 0 2 )  se zn ačn ě om ezu je  je jich  d id a k tick á  v y u žite ln o st v  systém ech  jin ý ch . 
V  to m to  p o je t í v ý u k y  v ý ra zn ě  chybí je d n a  z h la vn ích  zá sa d  v ý u k y  —  „od  kon krétníh o  
k o b e c n é m u “ [1].
Obr. 2: Modifikace pojmové sítě pro konkrétní případ
H orní část p o jm o v é  sítě  tvo ří teoretické zá k lad y , n a  něž lze n a vázat libovolným  k o n ­
k rétn ím  p ro g ra m o v ý m  p ro d u k te m . T u to  sk u tečn o st lze stru čn ě  d e m o n stro v a t na obr. 3 , 
kde v roli vý ukovéh o cíle s to jí sy sté m  d B a se . Je p řiro zen é , že zde d ochází k u rčitý m  
d ro b n ý m  zm ě n á m  p o č tu  n eb o obsah u  uzlů teoretické č á sti, vcelku lze však k o n sta to v a t, 
že je jí  rozsah a stru k tu ra  zů stá v á  kon stantní.
Z uvedeného p řík lad u  jed n o zn a čn ě  v y p lý v á , že ve sn a ze  zk rátit vý u ku  konkrétních  
p ro d u k tů  se v y n e ch á v a jí ty  n ejo becn ější b loky  u čiv a , č ím ž  v z r ů stá  m n o žstv í axióm ů. T o  
vede u edukantů k n esp rá vn é představě, že je d n o tliv é  p ro g ra m o v é  sy sté m y  jso u  izolo va­
n ý m i prv k y rozsáh lé m n o žin y , z nichž každý v y ž a d u je  zce la  od lišn ý  p řístu p  při vý u c e . 
T eprve d lo u h o d o b ý m  d ů k la d n ý m  p ozn án ím  u rčitéh o  m n o ž s tv í těchto prvků m ůže d o jít  
k zo becn ěn í společný ch  čá stí, č ím ž zcela  chaoticky e d u k an t pro n ik á  k teoretickým  zá k la ­
d ů m , za čín á  n a b ý v a t sch o p n o sti je d n o d u ch ý m i p ro stře d k y  řešit praktické aplikace.
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Obr. 3: Osek pojmové sítě pro výuku databází
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M á m e -li v ša k  n a  v ý u k u  to h o to  p řed m ětu  p o h líže t nikoliv z h lediska finančního p ro ­
spěchu ed u k á to rů , ale z h lediska zá jm u  o g lo b á ln í a trv a lý  vý ch ovn ě vzd ěláv ací cíl, d o sp ě ­
je m e  k závěru, že n ejefek tiv n ější m e to d y  v ý u k y  m u sí o b sa h o v a t i partie ob e cn é , teoretické. 
V  praxi je  sn a d  n ejv ětší překážkou to h o to  řešení fa k to r  psychologický. Ten m ů že m e  d e ­
m on stro v a t n a  uv eden é p o jm o v é  síti. P ře d p o k lá d e jm e  na p řík lad , že v y tv o ř ím e  p řed m ět  
p od le  sítě n a  o b r . 4 . C íle m  se stá v a jí p o jm y  „P rin cip  řízení tisk árn y“ , „O p e ra c e  s ú d a ji  
v p a m ě ti“ , „P řík a zo v é  d á v k y “ a p o d o bn ě . V še c h n y  uvedené cíle sice tvo ří v elm i d ů ležité  
vn itřn í p o d m ín k y  p ro  další s tu d iu m , avšak je jich  zv lá d n u tí v y ža d u je  ze stra n y e d u k an ta  
jisto u  investici (en ergie , č a su ), o je jíž  praktické v y u žite ln o sti se zp o č á tk u  n em ů že v p l­
né m íře p řesv ěd čit. P ro  většinu  zá je m c ů  o v ý p o č e tn í techniku , ze jm é n a  z řad starších  
pracovníků , je  te d y  te n to  zp ů so b  v ý u k y  psy ch o lo g ick y  n epřijatelný.
Obr. 4: Pojmová síť pro teoretický základ
S v ý m  ch arak terem  je  teoretická část in fo rm a tik y  se sou stavo u  p o jm ů  v y ú sťu jících  
v praktických aplikacích  v elm i p o d o b n á  p ř e d m ě tů m , je jic h ž  těžiště  v ý u k y  leží n a stře d o š­
kolské ú rovni, v  je d n o d u š š ím  provedení i v  zá věrečn ých  ročnících  základní školy. V z h le ­
d em  ke sk u te čn o sti, že p o č íta č e  se sta ly  b ěžn o u  k a ž d o d e n n í p om ůckou  řady lidí, s tá v a jí  
se věd o m osti o nich p o stu p n ě  sou částí v še o b e cn é h o  z á k la d u , nikoliv vrcholovou sou čá stí  
učebních p lánů sp ecia lizovan ých  škol. P řed m ěty , o b sa h u jíc í teoretické já d ro  in fo rm a tik y , 
by pak m ěly  z a u jm o u t své p evn é  m ísto  vedle m a te m a tik y , fyziky, literatu ry a dalších . 
T en to  proces je  vša k  ve srovnán í s v la stn ím  r o z v o je m  o b o ru  in fo rm a tik a  velm i p o m a lý  
a těžkopádný, což je  d alší zn a čn á  kom plikace při v ý b ě r u  p o z n a tk ů  do výuky.
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Závěr
Ze všech uvedených skutečností vyplývá, že možnosti uplatnění výpočetní 
techniky v práci učitele jsou značně rozsáhlé, ale plně závislé na vlastních 
schopnostech toho kterého jedince. Rozvoj těchto tvůrčích schopností je 
však v současné době záležitostí samostatného studia a víceméně náhod­
né praxe. Ani v blízké budoucnosti nelze očekávat výrazné zlepšení tohoto 
stavu, i když nás masívní reklama gigantů softwarového průmyslu denně 
přesvědčuje o tom, že její produkty vyřeší vše za uživatele. Řešení tohoto 
problému je plně v kompetenci učitelů výpočetní techniky na všech stupních 
škol všech oborů, pedagogické fakulty nevyjímaje.
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Pojetí přípravy učitele a požadavky školské praxe
Jan Šťáva
Jestliže se zamýšlíme nad aktivizací přípravy budoucích učitelů, prospěje 
připomenout J. A. Komenského, který zdůrazňoval: „Co se má konat, to­
mu se musí každý naučit konáním, ... tak, aby školy nebyly ničím jiným 
než dílnami, kde práce vře.“ Platí-li toto pro přípravu žáků ve škole, tím 
více je nutno aktivitu zdůraznit v přípravě budoucího učitele. Komenský 
kladl důraz nejen na vědomosti, ale i na dovednosti, na praktické činnos­
ti. To je patrné zejména v jeho Velké didaktice i Didaktice analytické. Také 
v současné době patří vytváření a tvůrčí rozvíjení pedagogických dovedností 
k významným úkolům přípravy budoucího učitele.
Příprava budoucího učitele stále ještě přetrvává převážně v teoretické 
rovině, i když studenti absolvují předepsané hospitace u cvičných učitelů 
a mají i vlastní pedagogické výstupy. Proto je nezbytné podstatně zefektiv­
nit práci studentů studia učitelství na cvičeních a seminářích z pedagogic­
kých a psychologických disciplín v přímé návaznosti na pedagogickou praxi. 
Tak bude možné převážně vědomostní model přípravy budoucího učitele
